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INFORME DE LA DIRECTORA SOBRE LA GESTIÓN DE LA
REVISTA EN 2010
En 2007 la Revista de Contabilidad-Spanish Accounting Review, en delante RC-SAR, inició una nueva
andadura, siendo el objetivo prioritario del Consejo Editorial conseguir una mayor “visibilidad internacional”
de las investigaciones, que desde el punto de vista contable, se están llevando a  cabo en nuestro país. Para
ello, se ha gestionado la inclusión de la RC-SAR en las bases de datos de mayor difusión en el ámbito
científico. 
También cabe mencionar que se han publicado en los últimos números varios trabajos en inglés y se va a
potenciar la publicación de artículos de colegas prestigiosos de otros países. En este sentido, los últimos años
se han producido algunas incorporaciones de reputados investigadores extranjeros, todos ellos académicos de
reconocido prestigio, conformando un Consejo Editorial más internacional.
NÚMERO DE EJEMPLARES 
La Revista de Contabilidad tiene una periodicidad semestral. Durante este último año se ha
publicado el volumen 13, con dos números, el número 1 de 2010 (enero-junio de 2010) y
el número 2 de 2010 (julio-diciembre de 2010). El contenido de cada uno de estos números
es el siguiente:
• Volumen 13 de 2010, número 1, número especial sobre “Diversidad, género, gobierno
empresarial y contabilidad”. Los editores invitados de este monográfico han sido David
Naranjo Gil; Concepción Álvarez-Dardet Espejo; Amalia Carrasco Gallego. Los artículos
publicados en este número se relacionan a continuación:
• “La relación entre diversidad, género y contabilidad” David Naranjo Gil; Concepción
Álvarez-Dardet Espejo y Amalia Carrasco Gallego 
• “Género y dirección frontera en relaciones interorganizativas: estudio exploratorio de
su influencia sobre los sistemas de control para la gestión de los canales de
exportación independientes” Pedro Araujo Pinzon; Raquel Flórez López; José Manuel
Sánchez Vázquez; y María Vélez Elorza 
• “La influencia de la diversidad de género en el rendimiento empresarial” Isabel
Gallego-Álvares; Isabel María García-Sánchez y Luis Rodríguez-Dominguez 
•“Condiciones iniciales y resultado en empresas dirigidas por mujeres - y hombres – en
el sector manufacturero” Otilia Driga y Diego Prior 
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• “La Diversidad del consejo, la lógica de la diferencia y la lógica de la equivalencia: un
estudio crítico de la aparición de la democracia corporativa” Ken McPhail
• Volumen 13 de 2010, número 2, número especial sobre “Contabilidad Pública”. La
editora invitada de este monográfico ha sido Isabel Brusca. 
Los artículos publicados en este número se relacionan a continuación:
• “Treinta años de investigación en contabilidad y gestión pública en España” Isabel
Brusca 
• “La auditoria de costes y precios como instrumento de racionalización del gasto público
de defensa en España” José Aguado Romero, Antonio M. López Hernández y Simón
Vera Ríos
• “Factores explicativos de la presión fiscal municipal” Bernardino Benito; Francisco
Bastida y Mª José Muñoz 
• “La divulgación de información sobre responsabilidad corporativa en administraciones
públicas: un estudio empírico en gobiernos locales” Andrés Navarro; Francisco José
Alcaraz y David Ortiz
La revista se edita en papel (ISSN: 1138-4891), con una tirada de 1.250 ejemplares cada
número. Además desde abril de 2007 se edita electrónicamente (Electronic ISSN: 1988-
4672) en Internet (www.rc-sar.es). Tal como se establece en la página web, el copyright de
estos trabajos pertenece a  ASEPUC, si bien podrán ser utilizados para propósitos
educativos y científicos, siempre y cuando se realice la correcta citación de los mismos.
PLAN DE DIFUSIÓN E ÍNDICE DE IMPACTO
Actualmente la Revista de Contabilidad- Spanish Accounting Review está indexada en: 
- Indice de Impacto de las Revistas de Ciencias Sociales (IN-RECS) elaborado por el
Grupo de Investigación en Evaluación de la Ciencia y de la Comunicación Científica
(Universidad de Granada), en el área de Economía, la Revista de Contabilidad ocupa
posiciones relevantes (ver anexo 1).
- Base de datos DICE –Difusión y calidad editorial de las revistas españolas de
Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas- cumpliendo 29 criterios Latindex.





- RESH (Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humanas: 
Valoración integrada e índice de citas).
- ISOC-Economía (categoría alta).
- MIAR (Matriz de información para la evaluación de revistas).
En el ámbito internacional está incluida en:
- Latindex.
- Journal of Economic Literature (JEL)
- ProQuest Accounting and Tax. 
- RePEc
- EBSCO, etc.
Se ha indexado en 2010 en:
- DOAJ.
- DULCINEA
No obstante lo anterior, el objetivo a medio plazo de la Revista es incorporarse al Social
Science Citation Index, y en este sentido, y con la intención de aumentar la difusión de la
revista se van a potenciar, por un lado y a llevar a cabo las siguientes medidas: 
a. Una revista en inglés y en español
Para lograr que la Revista de la Asociación tenga una proyección internacional se seguirá
promocionando los artículos en inglés cuyo número ha aumentado en los últimos números
de la revista.
b. Jornadas de la Asociación Española de Profesores Universitarios de
Contabilidad y otros foros de presentación
La RC-SAR participó en el Workshop sobre Responsabilidad Social, Gobierno Corporativo
y transparencia informativa (en Granada el 2 y 3 de julio de 2009), e invitó a los autores de
las comunicaciones a someterlas a consideradas para un número especial de la Revista de
Contabilidad, en marcha. El vol 13 nª 1 de 2010 de la revista, se ha nutrido
fundamentalmente de trabajos presentados en la jornada de la RC-SAR titulada “Diversity,
gender, government and accountancy”, los días 13 y 14 de noviembre del 2008 celebrada
en Carmona (Sevilla).
La RC-SAR va a ser presentada en la VIII Reunión de Investigación en Contabilidad Social
y Medioambiental, Spanish CSEAR 2011, a celebrar en Burgos 2011.
c. Encuentro anual de ASEPUC y Menciones ASEPUC-RC-SAR 
La RC-SAR quiere reforzar su proximidad al colectivo de profesores que forman parte de
la Asociación y que investigan cualquier área de interés para la revista. Por ello, como es
habitual, el equipo editorial presentó su informe de gestión a los asistentes a una sesión
convocada a estos efectos. Además de ello, en este encuentro, por primera vez, se han
concedido “menciones ASEPUC-RC-SAR a las mejores comunicaciones presentadas en el
XIV Encuentro ASEPUC 2010 (celebrado en A Coruña), para de este modo ofrecer a los
autores de las mismas un reconocimiento público, al tiempo que se potencia la visibilidad
de la revista entre el público objetivo de la misma.
d. Premio «Carlos Cubillo Valverde» al mejor artículo publicado en la Revista
mde Contabilidad-SAR
El premio «Carlos Cubillo Valverde» otorgado por el ICAC y ASEPUC, que antes iba
dirigido a trabajos cortos, se concedió al mejor artículo publicado en la Revista de
Contabilidad-SAR (en 2008/09 y en 2010, respectivamente). El Premio recayó en el
artículo “La utilización efectiva de los factores cualitativos de la materialidad: un análisis
empírico para los auditores de cuentas ejercientes en España" de Javier Montoya del Corte,
Ana Fernández-Laviada y Francisco Martínez García. 
e. Contenidos disponibles gratuitamente a través de Internet
En el anexo II se incluyen estadísticas sobre visitas, donde se muestra que ha sido visitada
por cerca de 5.000 visitantes distintos.
f. Periodicidad.
Se ha conseguido el objetivo de cumplir con la periodicidad y puntualidad necesaria.
g. Indexación en bases de datos
Se continúa con la labor de indexación en bases de datos, se están realizando gestiones con




La evolución en la gestión de artículos del periodo 2008-2010 se muestra en la tabla que
aparece a continuación:
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2008 26 10 38.46% 102
2009 24 8 41.67% 94





% de artículos recibidos ese año
con un tiempo de primera revisión
inferior a 12 semanas
Nº medio de días hasta la
1ª revisión de los artículos
recibidos ese año
Como puede apreciarse, el número medio de días transcurridos desde la recepción de los
trabajos hasta la primera revisión de los mismos, así como el porcentaje de trabajos
revisados en primera ronda en un tiempo inferior a 12 semanas se ha mantenido más o
menos estable. Aunque sin duda el equipo editorial piensa seguir en la línea de acortar
los tiempos del proceso de revisión, debe valorarse el esfuerzo realizado en este sentido
especialmente en el año 2010 dado el destacado el crecimiento de los artículos recibidos,
que de los 24 recibidos en 2009 se ha más que duplicado hasta llegar a los 51 recibidos
en 2010. Ello refleja la confianza creciente de la comunidad científica en el buen hacer
de la revista y el hecho de que haya ido ganando visibilidad a través de las presentaciones
de la publicación realizadas en años previos en numerosos foros académicos. Asimismo
hay que destacar la iniciativa de potenciar jornadas de ASEPUC (como las de género y las
de responsabilidad social, celebradas en Carmona 2008 y en Granada 2010,
respectivamente) que luego faciliten la publicación de números monográficos de la revista
(así se ha cerrado el vol 13, nº1 sobre género, estando en marcha la edición del
monográfico de responsabilidad social), la concesión de “menciones ASEPUC-RC-SAR”
a las mejores comunicaciones presentadas en el encuentro de ASEPUC 2010 con
invitación especial a mandar los trabajos a la revista para someterlos a revisión, así como
la nueva convocatoria del  premio «Carlos Cubillo Valverde», otorgado por el ICAC y
ASEPUC, que  en su XIII y XIV edición se han concedido al mejor artículo publicado en
la Revista de Contabilidad-SAR, tal y como hemos comentado.
Durante el año 2010 se han recibido un total de 51 artículos, gestionándose asimismo
algunos manuscritos recibidos en los dos años previos según la tabla siguiente:  
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En las siguientes tablas se muestra una información completa sobre la gestión de los
artículos recibidos en 2010.
ESTADÍSTICAS SOBRE LA GESTIÓN DE ARTÍCULOS DE LA REVISTA DE CONTABILIDAD-SPANISH
ACCOUNTING REVIEW EN EL AÑO 2010
Tiempo 1ª revisión Aceptados Rechazados En revisión Retirado Total
Menos 4 semanas 2 4 0 2 8
4-8 semanas
8-12 semanas 3 2 6 1 12
Más de 12 2 5 23 1 31
Total 7 11 29 4 51
C. Financiera 9 2 1 6
Mercado capitales 6 1 1 4
C. Gestión 2 1 1
C. Pública 7 3 2 1 1
Auditoría 1 1
Gobierno Corporativo 4 4
Sistemas de información 3 3
Historia 0
C. Social y medioambiental 12 3 5 4
Educación 5 1 1 3
Contabilidad y fiscalidad 0
Otros 2 2
Total 51 7 11 4 29
Tópico TOTAL Aceptados Rechazados Retirados En revisión
Recibidos en 2010 en 2010 en 2010 en 2010 en 2010
Rechazados en 2010 Aceptados en 2010 Publicados en 2010
Recibidos antes 2010 4 8 8
Recibidos en 2010 11 7 1
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VISITAS A LA PÁGINA WEB4
Sumario 
Período reportado Año 2010
Primera visita 02 Ene 2010 - 04:48
Última visita 26 Dic 2010 - 03:32
Visitantes distintos Número de visitas Páginas Solicitudes Ancho de banda
Trafico visto * <= 9994 12576 50917 208233 15.45 GB
Valor exacto (1.25 Visitas/ (4.04 páginas/ (16.55 solicitudes/ (1288.34 KB
no disponible Visitante) visita) visita) /visita)
en la vista por años
Trafico no visto * 18339 20592 6.90 GB
* El trafico no visto es trafico generado por robots, gusanos o respuestas de código especial de estado HTTP. 
Histórico Mensual 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010
Mes Visitantes distintos Número de visitas Páginas Solicitudes Ancho de banda
Ene 2010 61 67 444 1472 33.43 MB
Feb 2010 568 682 2942 14071 900.29 MB
Mar 2010 1602 2030 7419 33188 2.48 GB
Abr 2010 119 135 604 1101 185.89 MB
May 2010 0 0 0 0 0
Jun 2010 736 906 3315 12518 1.10 GB
Jul 2010 1832 2407 9448 32221 3.71 GB
Ago 2010 933 1120 4641 20685 1.55 GB
Sep 2010 0 0 0 0 0
Oct 2010 1748 2140 8214 32767 2.39 GB
Nov 2010 1841 2331 9856 46525 2.48 GB
Dic 2010 554 758 4034 13685 660.68 MB
Total 9994 12576 50917 208233 15.45 GB
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ANEXO I 
De acuerdo con la Nota informativa de la Dirección de la RC-SAR, difundida por ASEPUC
en noviembre de 2010, el índice de impacto nacional más representativo es el IN-RECS.
En el último índice de impacto correspondiente a 2009, la Revista ha obtenido un resultado
inusualmente bajo, si bien por otra parte es bien sabido que dicho índice es muy volátil
medido anualmente. En este sentido, si se considera el índice de impacto de un periodo
más amplio (2000-2009) puede observarse que la Revista está situada en el primer cuartil
de este índice, dentro de las revistas de economía, donde tan sólo aparecen dos revistas
específicas de contabilidad, la Revista de Contabilidad-SAR y la Revista Española de
Financiación y Contabilidad. La Revista de Contabilidad-SAR aparece en el lugar 19 con
un índice de impacto medido en citas recibidas por artículo de 0.7. 
Este índice acumulado muestra la relevancia consolidada de la revista a lo largo del tiempo.
Como señalábamos el índice de impacto anual está sometido a una gran volatilidad, como
acredita el hecho de que en año 2008 la Revista de Contabilidad-SAR obtuvo un índice de
impacto de 0.176 y de 0 en 2009, estimándose de acuerdo con los datos disponibles, un
índice de impacto de 0.552 para el año 2010 (véanse los datos siguientes). Además debe
considerarse que aunque en 2009 el factor de impacto fue 0, éste recoge únicamente las
citas a los artículos publicados en los tres años precedentes, dándose la circunstancia de
que en 2009 recibió 3 citas a artículos publicados en 2009 y un número considerable de
citas a artículos publicados anteriormente a 2006, pero ninguna a artículos publicados
entre 2006 y 2008. Sin embargo, la trayectoria de creciente relevancia a través del tiempo
se demuestra con el índice alcanzado durante 2010 que será de un mínimo esperado de
0.552, lo que la situaría entre las primeras revistas en la categoría de Economía.
2007 5 36 0,139
2008 6 34 0,176
2009 0 31 0
2010 16 29 0,552
AÑO
b) Número de artículos 
publicados en los tres años
precedentes
(a) / (b) = Factor de impacto
(a) Citas durante el año a los
artículos publicados durante los
tres años precedentes
